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ABSTRAK
Penelitian bilangan Ramsey untuk dua tahun terakhir mendapatkan perhatian khusus dari para peneliti
khususnya dalam bidang graf. Bilangan Ramsey untuk graf lingkaran dan graf roda juga telah dikaji lebih
jauh oleh para ahli. Penelitian ini akan memberikan referensi baru kepada para peneliti tentang penentuan
bilangan Ramsey kombinasi dua graf lingkaran terhadap graf roda..
Penelitian bilangan Ramsey R (C4, W3) yang dilakukan disini adalah menggunakan metode lintasan
terpanjang yang termuat pada F. Dengan melakukan hal ini, maka diperoleh bahwa tidak ada graf-
(C4,W.3.10). Sebagai akibat hasil ini diperoleh batas atas dari R(C4.W3) yaitu 10. Bagian selanjutnya
adalah satu graf- (C4.W3.9). Sehingga diperoleh batas bawah R (C4,W3) yaitu 10. Dari dua batasan ini
maka disimpulkan bahwa R(C4.W3)= 10.
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